



企业带来 "## 万元的利润!三个月后投产使用" 公司派
小朱和小毛共同负责生产线的调试工作!并派他们到德
国培训了两个月! 公司为每人支付了 !# 万元人民币的
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至 % 次% !"# 的一位员工曾说(如果离开 !"# 我就不




在这方面的做法很值得借鉴% 该公司在纽约为 % 万
名员工建造了 ’ 个(幽默房)*一个是图书馆!内有各
种笑话书!卡通书及各种幽默内容的光盘+一个是能






































!,能拿得起 )( 公斤的就给压 *( 公斤)%当一个人能
挑 )( 公斤而你只给他 +( 或 %( 公斤时!不仅难以发
挥他的才干!而且会使他感到你不信任他!从而丧失
积极性和主动性% 而当承担的担子超过他的负荷能
力时!他便会全力以赴!想方设法去提高自己!克服
困难!更重要的是他会因此感到领导对他的信任!从
而激发出极大的工作热情!不遗余力地做好工作%正
所谓*,人重视我!我自重+人爱我!我自爱+人家给我
自由&机会&改变!我就应负责&尊重&向善% )对核心
员工委以重任!寄予高期望值!能为他们提供锻炼成
长的机会和施展才华的舞台! 能使他们看到自己的
美好前程%
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